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E L I O T  E P W O R T H I A N .
Vol. III. ELIOT, MAINE, DECEMBER, 1894. No. 2.
O L IT T L E  TO W N OF BETHLEHEM .
O  l i t t l e  t o w n  o f  B e t h l e h e m ,
H o w  s t i l l  w e  s e e  t h e e  l i e !
A b o v e  t h y  d e e p  a n d  d r e a m l e s s  s l e e p  
T h e  s i l e n t  h o u r s  g o  b y .
Y e t  i n  t h y  d a r k  s t r e e t  s h i n e t h  
T h e  e v e r l a s t i n g  L i g h t ;
T h e  h o p e s  a n d  f e a r s  o f  a l l  t h e  y e a r s  
A r e  m e t  i n  t h e e  t o - n i g h t .
F o r  C h r i s t  i s  b o r n  o f  M a r y ,
A n d  g a t h e r e d  a l l  a b o v e
W h i l e  m o r t a l s  s l e e p  t h e  a n g e l s  k e e p  
T h e i r  w a t c h  o f  w o n d e r i n g  l o v e .
O  m o r n i n g  s t a r s ,  t o g e t h e r  
P r o c l a i m  t h e  h o l y  b i r t h !
A n d  p r a i s e s  s i n g  t o  G o d  t h e  K i n g  
A n d  p e a c e  t o  m e n  o n  e a r t h .
H o w  s i l e n t l y ,  h o w  s i l e n t l y ,
T h e  w o n d e r o u s  g i f t  i s  g i v e n  !
S o ,  G o d  i m p a r t s  t o  h u m a n  h e a r t s  
T h e  b l e s s i n g s  o f  H i s  h e a v e n .
N o  e a r  m a y  h e a r  H i s  c o m i n g ;
B u t  i n  t h i s  w o r l d  o f  s i n ,
W h e r e  m e e k  s o u l s  w i l l  r e c e i v e  H i m  s t i l l  
T h e  d e a r  C h r i s t  e n t e r s  i n .
O  h o l y  C h i l d  o f  B e t h l e h e m  
D e s c e n d  t o  u s  w e  p r a y  !
C a s t  o u t  o u r  s i n  a n d  e n t e r  i n ;
B e  b o r n  i n  u s  t o - d a y .
W e  h e a r  t h e  C h r i s t m a s  a n g e l s  
T h e  g r e a t  g l a d  t i d i n g s  t e l l ;
O h ,  c o m e  t o  u s ,  a b i d e  w i t h  u s ,
O u r  L o r d  E m a n u e l !
P h i l l i p s  B r o o k s .
— S e l e c t e d .
C HRISTM AS THOUGHTS.
[ W r i t t e n  f o r  t h e   E l i o t  E p w o r t h i a n . ]
A t  t h i s  s e a s o n ,  o u r  t h o u g h t s  i n ­
s t i n c t i v e l y  t u r n  t o w a r d  C h r i s t m a s ,  t h e  
g l a d  h o l i d a y  o f  t h e  y e a r  w h i c h  b r i n g s  
s o  m u c h  c o m f o r t  a n d  j o y  t o  m a n y  
h e a r t s .  T h e  c h i l d r e n  l o o k  f o r w a r d  
w i t h  e a g e r  e x p e c t a n c y ,  c o u n t i n g  d a y s  
a n d  e v e n  h o u r s ,  d r e a m i n g  b y  d a y  a n d  
b y  n i g h t  o f  t h e  c o m i n g  o f  S a n t a  C l a u s  
b e a r i n g  g i f t s  o f  b o o k s  a n d  t o y s ,  c a n ­
d i e s  a n d  c o r n b a l l s  a n d  a l l  t h a t  w i l l  
m a k e  a  c h i l d ’s  h e a r t  g l a d .  T h e  c a r e ­
l e s s  a n d  i n d i f f e r e n t  t h i n k  o f  i t  o n l y  a s  
a  d a y  o f  m i r t h  a n d  f r o l i c ; t h e  
t h o u g h t f u l  a n d  d e v o u t  r e m e m b e r  w i t h  
j o y  t h a t  C h r i s t m a s  h a s  a  d e e p e r  m e a n ­
i n g ,  t h a t  b y  i t s  o b s e r v a n c e ,  w e  c o m ­
m e m o r a t e  t h e  b i r t h  o f  H i m  w h o  l i v e d  
a n d  d i e d  f o r  u s .
A  f e w  h i s t o r i c a l  f a c t s  i n  r e g a r d  t o  
t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  d a y  m a y  n o t  
p r o v e  u n i n t e r e s t i n g  t o  t h e  r e a d e r s  o f  
t h e  E p w o r t h i a n .
I n  t h e  e a r l y  c h u r c h ,  n o  a t t e n t i o n  
w a s  p a i d  t o  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  
d a t e  o f  J e s u s ’ b i r t h .  T h e y  c e l e b r a ­
t e d ,  i n s t e a d ,  t h e  a n n i v e r s a r i e s  o f  h i s  
d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n .  W h i l e  t h e r e  
a r e  l e g e n d s  o f  i t s  h a v i n g  b e e n  o b ­
s e r v e d  a t  a n  e a r l i e r  d a t e ,  t h e  f i r s t  c e r ­
t a i n  t r a c e s  o f  i t s  o b s e r v a n c e  a r e  
f o u n d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  E m ­
p e r o r  C o m m o d u s ,  w h o  r e i g n e d  ( 1 8 0 -  
1 9 2 ,  A .  D . )  I n  t h e  r e i g n  o f  D i o c l e -  
t i a n  ( 2 8 4 - 3 0 5 ,  A .  D . , )  w h i l e  t h a t  
r u l e r  w a s  k e e p i n g  c o u r t  a t  N i c o m e d i a  
h e  c h a n c e d  t o  l e a r n  t h a t  a  m u l t i t u d e  
o f  C h r i s t i a n s ,  y o u n g  a n d  o l d ,  w e r e  
a s s e m b l e d  i n  t h e  c i t y  t o  c e l e b r a t e  t h e  
b i r t h d a y  o f  J e s u s  a n d  h a v i n g  o r d e r e d  
t h e  c h u r c h  d o o r s  t o  b e  c l o s e d  a n d  s e ­
c u r e l y  f a s t e n e d ,  h e  s e t  f i r e  t o  t h e
b u i l d i n g  a n d  t h e  w o r s h i p e r s  p e r i s h e d  
i n  t h e  f l a m e s .
I n  t h e  e a r l y  o b s e r v a n c e  o f  C h r i s t ­
m a s ,  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  u n i f o r m i t y  
a s  t o  t h e  d a t e  o f  c e l e b r a t i o n .  T h e  
p r e c i s e  d a t e  o f  t h e  S a v i o u r ’s  b i r t h  
c a n n o t  b e  a s c e r t a i n e d  f r o m  t h e  S c r i p t ­
u r e s  a n d  n o t  p o s i t i v e l y  p r o v e n  f r o m  
a n y  o t h e r  s o u r c e s  a n d  a s  a  c o n s e ­
q u e n c e  s o m e  o f  t h e  c h u r c h e s  o b s e r v e d  
t h e  d a y  i n  M a y ,  o t h e r s  i n  A p r i l  a n d  
s t i l l  o t h e r s  i n  J a n u a r y .
A b o u t  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  C y r i l ,  
B i s h o p  o f  J e r u s a l e n ,  u r g e d  P o p e  J u ­
l i u s  I  t o  i s s u e  a n  i n v e s t i g a t i o n  c o n ­
c e r n i n g  t h e  d a t e  o f  C h r i s t ’ s  b i r t h ; 
t h e  r e s u l t  w a s  a  g e n e r a l  a g r e e m e n t  i n  
f a v o r  o f  t h e  t w e n t y - f i f t h  o f  D e c e m ­
b e r .  F r o m  t h a t  t i m e ,  t h e  c h u r c h  h a s  
c e l e b r a t e d  i t  o n  t h e  s a m e  d a y ,  w h e t h ­
e r  t h a t  d a y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t  o f  
t h e  w o r l d ,  c o m e s  i n  s u m m e r  o r  w i n ­
t e r .  T h e  G r e e k  c h u r c h ,  h o w e v e r ,  
d i d  n o t  a c c e p t  t h i s  d e c i s i o n  a s  h a v i n g  
s u f f i c i e n t  p r o o f ,  s o  t h e i r  C h r i s t m a s ,  i n  
R u s s i a  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  
w h e r e  t h e  G r e e k  c h u r c h  p r e v a i l s ,  i s  
c e l e b r a t e d  t w e l v e  d a y s  l a t e r .
C u s t o m s  p e c u l i a r  t o  d i f f e r e n t  c o u n ­
t i e s  h a v e  r i s e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
o b s e r v a n c e  o f  C h r i s t m a s .
I n  E n g l a n d ,  t h e  d e c o r a t i o n  o f  t h e  
b o r n e  w i t h  h o l l y  a n d  m i s t l e t o e  a n d  
t h e  p l a c i n g  u p o n  t h e  f i r e  o f  t h e  h u g e  
y u l e  l o g  o r  C h r i s t m a s  b l o c k  a r e  c o n ­
s i d e r e d  e s s e n t i a l  f e a t u r e s .
I n  S w e d e n ,  a  s h e a f  o f  w h e a t  i s  
e l e v a t e d  u p o n  a  p o l e  f o r  t h e  b i r d s ,  s o  
t h a t  t h e  f e a t h e r e d  t r i b e  m a y  s h a r e  t h e  
C h r i s t m a s  j o y .
I n  F r a n c e ,  l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  
t h e  d a y ,  s a v e  t h e  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ,  
a s  t h e  N e w  Y e a r  i s  c o n s i d e r e d  a  f a r  
m o r e  i m p o r t a n t  h o l i d a y .  T h e  r e l i g ­
i o u s  s e r v i c e s ,  i n  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h ,  
a r e  v e r y  e l a b o r a t e ,  b e i n g  t h e  g r e a t e s t  
d i s p l a y  o f  t h e  y e a r .
D i d  t i m e  a n d  s p a c e  p e r m i t ,  w e  
m i g h t  r e f e r  t o  c u s t o m s  p e c u l i a r  t o  
o t h e r  l a n d s  a n d  p e o p l e .  I n  o u r  o w n  
b e l o v e d  c o u n t r y ,  w e  h a v e  t h e  t r e e  a n d  
o t h e r  c u s t o m s  f a m i l i a r  t o  u s  a l l .
A s  t h e  C h r i s t m a s  t i m e  a p p r o a c h e s ,  
l e t  u s  b e a r  i n  m i n d ,  i n  a l l  o u r  j o y ,  
t h e  d e e p  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d a y .  
M a y  t h e  e c h o  o f  t h e  m e s s a g e ,  b r o u g h t  
f r o m  h e a v e n  b y  t h e  a n g e l i c  h o s t s ,  
w h e n  C h r i s t  w a s  b o r n  i n  B e t h l e h e m  s o  
m a n y  y e a r s  a g o ,  r e v e r b e r a t e  t h r o u g h  
a l l  o u r  h e a r t s ,  a n d  a s  w e  j o i n  t h e  
g l a d  c h o r u s ,  “ G l o r y  t o  G o d  i n  t h e  
h i g h e s t ,  o n  e a r t h  p e a c e  a n d  g o o d ­
w i l l  t o w a r d  m e n , ”  m a y  a  r e n e w e d  d e ­
s i r e  e n t e r  e v e r y  h e a r t ,  t h a t  G o d  m a y  
b e  g l o r i f i e d  i n  o u r  l i v e s ,  a n d  m a y  w e  
h e a r  t h e  M a s t e r ’s  v o i c e  s a y i n g  t o  u s  
p e r s o n a l l y ,  “ P e a c e  I  l e a v e  w i t h  y o u ,  
m y  p e a c e  I  g i v e  u n t o  y o u : n o t  a s  t h e  
w o r l d  g i v e t h ,  g i v e  I  u n t o  y o u . ”
THIS SPACE IS RESERVED FOR
L o t h r o p s ,  F a r n h a m  &  C o . ,
THE LEADING CLOTHIERS,
GENTS’ FURNISHERS AND 
SHOE DEALERS,________
DOVER AND ROCHESTER, N. H.
ARE OFFERING GOOD SENSIBLE
G o o d s  f o r  T h e  H o l i d a y s ,
S u c h  a s  F U R  C A P E S ,  F I N E  C L O A K S ,  D R E S S  G O O D S ,  S I L K S  
A N D  V E L V E T S ,  S H A W L S ,  F I N E  B L A N K E T S ,  L I N E N  
G O O D S ,  E T C . ,  a t  R e d u c e d  R a t e s .  P u r c h a s e r s  c a n  s a v e  m o n e y  b y  
c a l l i n g  a t  t h e  h e a d q u a r t e r s .
Wm. Sterns & Co., Dover, L E A D E R S  I N  S T Y L E S  A N DM A K E R S  O F  L O W  P R I C E S .
f o r e f a t h e r s  e n d u r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  
t h e  I n d i a n s .  T h e r e  i s  o n e  o f  t h e  
b u r n i n g  o f  Y o r k  v i l l a g e  i n  1 6 9 2  
w h i c h  m a y  n o t  b e  f a m i l i a r  t o  a l l  o f  
o u r  y o u n g  p e o p l e ,  a n d  w e  w i l l  v e n t u r e  
t o  r e p e a t  i t .
Y o r k  w a s  s e t t l e d  b y  t h e  E n g l i s h  
a b o u t  1 6 2 4 ,  b u t  n o  d a n g e r ,  w a s  f e a r e d  
f r o m  t h e  s a v a g e s  t i l l  f i f t y  y e a r s  l a t e r  
w h e n  P h i l i p ’ s  w a r  b e g a n ,  a n d  i t  w a s  
p r o b a b l y  a t  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  g a r r i -  
 s o n s  w e r e  b u i l t .
W e  s h o u l d  t h i n k  t h a t  t h e  e a r l y  s e t ­
t l e r s  h a d  t r o u b l e s  e n o u g h  o f  t h e i r  o w n  
w i t h o u t  j o i n i n g  i n  t h e  d i s p u t e s  o f  t h e  
 m o t h e r  c o u n t r y ,  b u t  w h e n  t h e  w a r  b e ­
t w e e n  E n g l a n d  a n d  F r a n c e ,  k n o w n  a s  
t h e  K i n g  W i l l i a m  a n d  M a r y  w a r ,  
b r o k e  o u t ,  t h e  E n g l i s h  c o l o n i e s  h e r e  
t o o k  u p  t h e  q u a r r e l .  T h e  I n d i a n s  
o f  M a i n e  a n d  C a n a d a  j o i n e d  t h e  
F r e n c h ,  a n d  f o r  e i g h t  y e a r s  t h e  e x ­
p o s e d  s e t t l e m e n t s  o f  N e w  E n g l a n d  
a n d  N e w  Y o r k  w e r e  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  a t t a c k e d  a n d  p a r t l y  d e s t r o y e d .
A t  t h i s  t i m e  t h e r e  w a s  q u i t e  a  s e t ­
t l e m e n t  a t  Y o r k  H a r b o r ,  k n o w n  f r o m  
1 6 4 2  t o  1 6 5 2  a s  t h e  c i t y  o f  G o r g e a n a ,  
t h e  f i r s t  i n c o r p o r a t e d  c i t y  i n  A m e r i c a .
I t  w a s  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 6 9 2 ,  e a r l y  
o n e  s n o w y  m o r n i n g ,  t h a t  t h e  p e o p l e  
o f  Y o r k  w e r e  s t a r t l e d  f r o m  s l e e p  b y  
t h e  s o u n d  o f  g u n s  a n d  y e l l s  o f  s a v ­
a g e s ,  a n d  f o u n d  t o  t h e i r  h o r r o r  t h a t  
t h a t  t h e y  w e r e  s u r r o u n d e d  b y  t h r e e  
h u n d r e d  I n d i a n s ,  l e d  b y  C a n a d i a n  
F r e n c h m e n  o n  s n o w s h o e s .
H o u s e  a f t e r  h o u s e  w a s  b r o k e n  i n t o  
a n d  m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  k i l l e d  
o r  t a k e n  c a p t i v e  a s  i t  s u i t e d  t h e  s a v ­
a g e  f a n c y  ; e v e r y  h o u s e  w a s  p l u n d e r ­
e d  a n d  s e t  o n  f i r e  b e f o r e  t  h e  I n d i a n s  
h u r r i e d  o f f  w i t h  t h e i r  c a p t i v e s .  
A m o n g  t h o s e  w h o  p e r i s h e d  t h a t  d a y
w a s  R e v .  S h u b a e l  D u r a m e r ,  w h o  h a d  
o r g a n i z e d  t h e  f i r s t  c h u r c h  t h e r e  i n  
1 6 7 2 ,  w h i c h  i s  n o w  c l a i m e d  t o  b e  t h e  
o l d e s t  c h u r c h  i n  t h e  s t a t e  o f  M a i n e .  
H e  l i v e d  n e a r  t h e  s e a ,  a n d  w a s  s h o t  
a t  h i s  o w n  d o o r  w h i l e  m o u n t i n g  h i s  
h o r s e ,  a n d  h i s  w i f e  a n d  s o n  c a r r i e d  o f f  
w i t h  t h e  o t h e r  c a p t i v e s .
A  f e w  m e n  h a d  e s c a p e d  t o  t h e  G a r ­
r i s o n  h o u s e s  o f  P r e b l e ,  H a r m o n ,  N o r ­
t o n  o r  A l c o c k ,  a n d  t h e r e  s u c c e e d e d  i n  
r e p e l l i n g  t h e  s a v a g e s .
A l l  t h e  o t h e r  h o u s e s  i n  t h e  v i l l a g e  
w e r e  b u r n e d  t o  t h e  g r o u n d ,  a n d  o v e r  
f i f t y  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  k i l l e d ,  a n d  
a b o u t  o n e  h u n d r e d  c a r r i e d  a w a y  a s  
p r i s o n e r s .  T h e y  w e r e  m a r c h e d  
t h r o u g h  d e e p  s n o w s  t o  C a n a d a ,  s u f ­
f e r i n g  a l l  k i n d s  o f  h a r d s h i p s  a n d  c r u ­
e l t i e s ,  a n d  m a n y  d i e d  o n  t h e  w a y .
A m o n g  t h e  p r i s o n e r s  w a s  a  l i t t l e  
b o y  o f  s e v e n  y e a r s ,  n a m e d  J e r e m i a h  
M o u l t o n ,  w h o  l i v e d  t o  r e t u r n  t o  
Y o r k ,  a n d  t h i r t y  y e a r s  a f t e r w a r d s  h e  
a v e n g e d  t h i s  m a s s a c r e  b y  m a r c h i n g  
w i t h  C a p t .  H a r m o n  a n d  t w o  h u n d r e d  
m e n  t o  N o r r i d g e w o c k  a n d  d e s t r o y i n g  
t h i s  s a m e  t r i b e  o f  K e n n e b e c  I n d i a n s .
S e l f i s h n e s s  a n d  h a p p i n e s s  a r e  e v e r  
a t  v a r i e n c e .  T h e  p e r s o n  w h o  l i v e s  
f o r  s e l f ,  w o r k s  f o r  s e l f ,  a n d ,  i n  f a c t ,  
t h i n k s  o n l y  o f  s e l f ,  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
w r e t c h e d  p e r s o n s  t o  b e  f o u n d .  T h a t  
p e r s o n  w h o  i s  l e a s t  s e l f i s h ,  a n d  p l a c e s  
s e l f  i n  t h e  b a c k g r o u n d ,  i s  t h e  o n e  
w h o  w i l l  g e t  t h e  l a r g e s t  a m o u n t  o f  
r e a l  h a p p i n e s s  o u t  o f  h i s  l i f e ,  a n d  w h o  
w i l l  b e s t o w  t h e  m o s t  u p o n  o t h e r s .
T h e  m e a s u r e  o f  a c t i o n  i s  t h e  s e n t i ­
m e n t  f r o m  w h i c h  i t  p r o c e e d s . — E m e r ­
s o n .
GOOD OLD TIM ES.
[ F o r  t h e  E l i o t  E p w o r t h i a n . ]
T h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  t o w n s  o f  
K i t t e r y ,  Y o r k  a n d  B e r w i c k ,  g i v e s  u s  
m a n y  s a d  s t o r i e s  o f  t h e  s u f f e r i n g  o u r
L a d i e s ’ a n d  M i s s e s ’ G a r m e n t s .
B E A R  I N  M I N D ,  G E O .  B .  F R E N C H ,  P O R T S M O U T H ,
C a r r i e s  t h e  l a r g e s t  v a r i e t y  o f  P e r f e c t  F i t t i n g  C l o a k s ,  a l s o  a  f u l l  s t o c k  o f  
F a s h i o n a b l e  C l o a k i n g s .
I F  Y O U  W A N T  T O  S E C U R E  T H E  B E S T ,  G O  T O  G E O R G E  B . F R E N C H ’S .
W M .  S T E R N S  &  C O .
The Eliot Epworthian,
P u b l i s h e d  B i - m o n t h l y  b y  P e a r l  C h a p t e r  
o f  t h e  E p w o r t h  L e a g u e .
S u b s c r i p t i o n ,  .  .  2 0  C e n t s  p e r  Y e a r .
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E D ITO R IA L  NOTE.
A s  t h e  D e c e m b e r  n u m b e r  o f  t h e  
E p w o r t h i a n  c o m e s  t o  i t s  r e a d e r s ,  t h e  
s t i r  a n d  b u s t l e  s o  s u g g e s t i v e  o f  t h e  
C h r i s t m a s  h o l i d a y s  w i l l  b e  r a p i d l y  a p ­
p r o a c h i n g .  T h e  h e a r t s  o f  y o u n g  a n d  
o l d  l o o k  f o r w a r d ,  a t  t h i s  s e a s o n ,  w i t h  
j o y f u l  a n t i c i p a t i o n s ,  a n d  g l o w  w i t h  
f e e l i n g s  b e l o n g i n g  e s p e c i a l l y  t o  t h i s  
g l a d  t i m e .  O u r  N e w  E n g l a n d  h o m e s  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  s e n t  t h e i r  c u s t o m ­
a r y  h o l i d a y  a t t i r e  o f  s o f t ,  w h i t e  s n o w .  
T h e  m e r r y  j i n g l e  o f  s l e i g h  b e l l s  f l o a t s  
o u t  u p o n  t h e  a i r ,  s e n d i n g  a  p l e a s a n t  
w i n t e r  g r e e t i n g  t o  a l l  a l o n g  t h e  w a y .
A  g r e e t i n g ,  t o o ,  w o u l d  t h e  E p -
o r t h i a n  s e n d  t o  e a c h  o f  i t s  r e a d e r s  
a t  t h i s  t i m e .  A  c o r d i a l  w i s h  t h a t  f o r  
e a c h  a n d  a l l  m a y  d a w n  a  h a p p y  
C h r i s t m a s ,  f i l l e d  w i t h  p e a c e ,  g o o d ­
w i l l  a n d  g o o d  c h e e r .
P O R T S M O U T H ,  N .  H.
Our Grea t C hris tm as Sale o f  1894.
A THOUSAND USEFUL ARTICLES
      F o r  C h r i s t m a s  G i f t s .
L A D I E S ’ C O A T S  A N D  F U R  C A P E S ,  o f  v e r y  l a t e s t  s t y l e s ,  a t  l e s s  t h a n  m a n u f a c ­
t u r e r s ’ c o s t s  o f  t o - d a y .
L A D I E S ’ M A C K I N T O S H E S ,  U M B R E L L A S ,  T O I L E T  S E T S .
S O A P S ,  P E R F U M E R Y ,  H O S I E R Y ,  U N D E R W E A R ,
B L A N K E T S ,  S I L K S  A N D  D R E S S  G O O D S ,  a t  t h e  Cl o s i n g - o u t  s a l e  p r i c e s .
A  G r e a t  O p p o r t u n i t y  t o  S a v e  M o n e y  i n  C h r i s t m a s  P u r c h a s e s .
A n y t h i n g  a n d  E v e r y t h i n g  
f o r  3 0  d a y s A t  C o s t
A t  B a c o n ’s .
C h a n g e  
i n  b u s i n e s s .
F A R M E R S .
F A R M E R S ’ W I V E S .
F A R M E R S ’ S O N S .
F A R M E R S ’ D A U G H T E R S .
B y  p r e s e n t i n g  t h i s  a d .  a t  o u r  s t o r e ,  
a n y  t i m e  b e f o r e  J a n .  1 ,  1 8 8 0 ,  y o u  c a n  
o b t a i n  a  r e g u l a r  t w e n t y - f i v e  c e n t  b o t ­
t l e  o f  P r e s t o n ’s  1 8 9 5  T o o t h  P o w d e r  
f o r  t w e n t y  c e n t s .
CHURCH AND L E A GUE NOTES.
T h e  f o u r t h  a n n i v e r s a r y  o f  P e a r l  
C h a p t e r  w a s  o b s e r v e d  S u n d a y  e v e n ­
i n g ,  N o v .  4 t h ,  1 8 9 4 .  T h e  c h u r c h  
w a s  p r e t t i l y  d e c o r a t e d  f o r  t h e  o c c a ­
s i o n  w i t h  f l o w e r s ,  t h e  l e a g u e  c o l o r s ,  
c r o s s  a n d  b a n n e r .  I n  f r o n t  o f  t h e  
d e s k  r e s t e d  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  g r e a t  
M e t h o d i s t  l e a d e r ,  J o h n  W e s l e y .  T h e  
e x e r c i s e s  o p e n e d  w i t h  a  p r a i s e  s e r ­
v i c e  b y  t h e  c h o i r ,  f o l l o w e d  b y  r e p o r t s  
f r o m  t h e  d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s ,  o f  
w o r k  a c c o m p l i s h e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
P r e s i d i n g  E l d e r  P a l m e r  t h e n  d e l i v e r e d  
a n  e x c e l l e n t  a d d r e s s  o n  t h e  s u b j e c t ,  
“ W h a t  G o o d . ”  I t  h a s  b e e n  p r o v e n  
t o  b e  b o t h  i n t e r e s t i n g  a n d  p r o f i t a b l e  
t o  n o t e  t h e s e  a n n i v e r s a r y  d a y s  a s  
t h e y  c o m e  a r o u n d ,  a n d  P e a r l  C h a p t e r ’s  
f o u r t h  w a s  f o u n d  t o  b e  n o  e x c e p t i o n  
t o  t h e  p r e v i o u s  o n e s .
S e v e r a l  m e m b e r s  o f  P e a r l  C h a p t e r  
a r e  a t t e n d i n g  t h e  s i n g i n g  s c h o o l  h e l d  
a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  e v e r y  
F r i d a y  e v e n i n g  b y  M r .  W h i t t i e r ,  o f  
P o r t s m o u t h .  W e  a r e  g l a d  t h a t  s o m e  
o f  o u r  y o u n g  p e o p l e  c a n  a v a i l  t h e m ­
s e l v e s  o f  t h i s  p r i v i l e g e ,  a n d  w e  h o p e  
i t  m a y  r e s u l t  i n  o u r  h a v i n g  a  m a l e  
q u a r t e t t e  t o  a s s i s t  i n  m a k i n g  o u r  p r o ­
g r a m s  a t t r a c t i v e .
W e  h a v e  t o  n o t e  t h e  d e a t h  o f  t w o  
w o m e n  w h o  h a v e  r e c e n t l y  p a s s e d  
a w a y  i n  o u r  t o w n .  B o t h  h a d  l i v e d  
m o r e  t h a n  t h e i r  a l l o t t e d  t h r e e - s c o r e
W e  a r e  b i g  a d v e r t i s e r s ,  a n d  w a n t  
t o  a s c e r t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h i s  p a p e r .
R e s p e c t f u l l y ,
o n  t h e  1 3 t h ,  a n d  f u l l  c o m m i t t e e s  
c h o s e n  f o r  e a c h  d e p a r t m e n t  o f  w o r k .  
W e  h o p e  e v e r y o n e  c h o s e n  w i l l  t a k e  
a n  a c t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e i r  w o r k  a n d  
c o n s u l t  w i t h  t h e i r  c h a i r m a n  a s  s o o n  
a s  p o s s i b l e .
( P r e s t o n  o f  N e w  H a m p s h i r e . ) S p e c i a l  r e v i v a l  s e r v i c e s  w i l l  h e  h e l d  
a t  t h e  F i r s t  M .  E .  c h u r c h ,  b e g i n n i n g  
t h e  s e c o n d  w e e k  o f  D e c e m b e r .
S e v e r a l  g o o d  f r i e n d s  o f  t h e  E p ­
w o r t h i a n  h a v e  m a n i f e s t e d  t h e i r  
f r i e n d l i n e s s  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
p a p e r  b y  s e n d i n g  t o  t h e  e d i t o r  m o r e  
t h a n  t h e  s u b s c r i p t i o n  p r i c e ,  i n  s u m s  
v a r y i n g  f r o m  t w e n t y - f i v e  c e n t s  t o  o n e  
d o l l a r .  S u c h  s u b s t a n t i a l  t o k e n s  o f  
a p p r o b a t i o n  a r e  g r a t e f u l l y  r e c e i v e d ,  
a s  t h e y  s w e l l  o u r  h o o k  f u n d  a n d  e n ­
a b l e  u s  t o  f i l l  t h e  l i b r a r y  s h e l v e s  m o r e  
r a p i d l y .
R e v .  E .  A .  P o r t e r ,  a f t e r  a n  a b s e n c e  
o f  n i n e  w e e k s ,  a g a i n  o c c u p i e d  h i s  p u l ­
p i t  S u n d a y ,  N o v .  2 5 t h ,  m u c h  t o  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  p e o p l e ,  w h o  g l a d l y  
w e l c o m e  t h e i r  p a s t o r  a n d  h i s  f a m i l y  
h o m e  t o  t h e i r  m i d s t .
y e a r s  a n d  t e n ,  i n  h o m e s  b u t  a  s h o r t  
d i s t a n c e  a p a r t .  I n  t h e i r  y o u t h f u l  
d a y s  t h e y  a t t e n d e d  t h e  s a m e  s c h o o l .  
T h e  f i r s t  t o  p a s s  f r o m  e a r t h  w a s  M r s .  
S a l l y  S t a c y ,  t h e  m o t h e r  o f  G e o r g e  
S t a c y ,  o n  t h e  2 2 n d  o f  N o v e m b e r .  
T h e  o t h e r ,  M r s .  L y d i a  W o r s t e r ,  w i d ­
o w  o f  S t e p h e n  W o r s t e r ,  d i e d  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  J a m e s  
B a r t l e t t ,  D e c .  4 t h .  F o r  m a n y  y e a r s  
M r s .  W o r s t e r  h a s  b e e n  a  r e s p e c t e d  
m e m b e r  o f  t h e  F i r s t  M .  E .  c h u r c h .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  n e w  b o o k s  w i l l  
b e  b o u g h t  f o r  P e a r l  L i b r a r y  b e f o r e  
C h r i s t m a s .  W e  i n t e n d  t o  g i v e  o u r  
y o u n g  p e o p l e  a  c h a n c e  t o  e n j o y  s o m e  
o f  t h e  b e s t  b o o k s  o f  t h e  d a y ,  a s  w e l l  
a s  s o m e  f r o m  s t a n d a r d  a u t h o r s .
GRIMES, The Franklin Square GROCER
H a s  a  C o m p l e t e  L i n e  o f
C h r i s t i n a s  G o o d s  a n d  F i n e  G r o c e r i e s ,
w h i c h  h e  i s  d i s p o s i n g  o f  a t  b o t t o m  p r i c e s .  
G I V E  H I M  A  C A L L .
S P E N C E
H o t  W a t e r  H e a t e r .
S O L E I L
S t e a m  H e a t e r .
M A G E E
B o s t o n  H e a t e r  F u r n a c e .
M A G E E
G r a n d  R a n g e  
a n d  P a r l o r  S t o v e s .
A L S O  A  F U L L  L I N E  O F
K i t c h e n
F u r n i s h i n g
G o o d s .
W .  E .  P A U L ,
3 9  M a r k e t  S t r e e t , D o r t s m o u t h
. . USEFUL . .
C h r i s t m a s  P r e s e n t s !  
W e  a r e  s o r r y  t o  l e a r n  t h a t  R e v .  J .  
H .  T r a s k  i s  s u f f e r i n g  s o  m u c h  f r o m  
r h e u m a t i s m  t h a t  h e  h a s  t o  s i t  i n  a  
c h a i r  w h i l e  p r e a c h i n g .  H e  i s  a t  C o n ­
w a y ,  N .  H . ,  t h i s  y e a r .
     T h e  C o n g r e g a t i o n a l  s o c i e t y  h a v e  
f r e q u e n t  e n t e r t a i n m e n t s  a t  t h e i r  v e s ­
t r y ,  w h i c h  a r e  e n j o y e d  v e r y  m u c h .
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  P e a r l  
C h a p t e r ,  h e l d  N o v .  6 ,  t h e  f o l l o w i n g  
o f f i c e r s  w e r e  e l e c t e d  t o  s e r v e  f o r  o n e  
y e a r :  P r e s i d e n t ,  M i s s  A n n i e  E .
A .  P .  D R E W  &  C O .
A R T IS T IC  PHOTOGRAPHERS
AND PICTURE FRAMERS.
4 2 0  C e n t r a l  A v e n u e , D O V E R ,  N .  H .
CHRISTMAS, 1894.
. . .  O u r  l i n e  o f  J a p a n e s e  C u p s  a n d  S a u c e r s  i s  l a r g e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  W e  a l s o  
h a v e  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  b e a u t i f u l  A t o m i z e r s .  P e r f u m e r y  t o  f i l l  t h e  s a m e  in  a l l  t h e  
p o p u l a r  o d o r s .  B e w a r e  o f  H a n d k e r c h i e f s  o f f e r e d  a t  l o w  p r i c e s ,  f o r  t h e y  a r e  o l d  
g o o d s  o r  e l s e  t h i n n e d  w i t h  a l c o h o l .
W .  D .  G r a c e ,  A p o t h e c a r y ,  P o r t s m o u t h ,  N .  H ,
T h a n k s g i v i n g  e v e n i n g  a  f e w  l e a g u e r s  
a n d  s o m e  f r i e n d s  g a t h e r e d  i n  t h e  v e s ­
t r y  f o r  a  s o c i a l  h o u r .  M i s s  E m m a  
S t e w a r t ,  o f  H a v e r h i l l ,  w a s  p r e s e n t  
a n d  g r e a t l y  a i d e d  i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
o f  t h e  c o m p a n y  b y  s o m e  f i n e l y  r e n ­
d e r e d  s e l e c t i o n s  o n  t h e  p i a n o .  D u r ­
i n g  t h e  e v e n i n g  a  T h a n k s g i v i n g  s t o r y  
a n d  p o e m  w e r e  r e a d .  A t  t h e  c l o s e  
R e v .  E .  A .  P o r t e r  m a d e  s o m e  r e m a r k s  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  o c c a s i o n  a n d  o f ­
f e r e d  p r a y e r .
C H R I S T M A S  P R E S E N T S .
W h a t  b e t t e r  X m a s  p r e s e n t  c a n  a n y  m a n  
g i v e  h i s  f a m i l y  t h a n  a  L i f e  I n s u r a n c e  P o l i c y  
o n  h i s  o w n  l i f e ,  w h i c h  i n  c a s e  o f  h i s  d e a t h  
w o u l d  l e a v e  t h e m  i n  c o m p a r a t i v e  c o m f o r t .  
T h e  N e w  Y o r k  L i f e  I n s .  C o .  o f f e r s  g r e a t e r  
b e n e f i t s ,  m o r e  p r i v i l e g e s  a n d  b e t t e r  r e s u l t s  
t h a n  a n y  o t h e r  C o .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
c a l l  o n  o r  a d d r e s s ,  J o h n  G .  T o b e y ,  J r . ,  3 8  
M a r k e t  S t . ,  P o r t s m o u t h ,  N .  H .
S I L K  N E C K W E A R ,
I N I T I A L ,  S I L K  A N D  L I N E N  H A N D ­
K E R C H I E F S ,
E M B R O I D E R E D  S U S P E N D E R S ,  
C O L L A R S  A N D  C U F F S ,
S H I R T S  O F  A L L  K I N D S ,
A I L  G R A D E S  O F  U N D E R  W E A R ,  
G L O V E S  f o r  W O R K I N G  a n d  D R E S S ,  
H A T S  A N D  C A P S ,
T R U N K S ,  B A G S  A N D  D R E S S  S U I T  
C A S E S ,
A l s o  o n e  o f  t h e  b e s t  l i n e s  o f  U M B R E L L A S  
t o  s e l e c t  f r o m  i n  t h e  c i t y .
G R I F F I N ’ S ,
1 3  C o n g r e s s  S t r e e t ,
P O R T S M O U T H ,  N .  H .
H. W .  N IC K E R S O N ,
U N D E R T A K E R .
O f f i c e ,  5  D a n i e l  S t r e e t .  /  P n B T Q M d T T T f i  
R e s i d e n c e ,  6  C o u r t  S t r e e t .  1 l U u l  u l u U  U  1  i l
B e  s u r e  a n d  g o  t o  R A N D L E T T ’S  
b e f o r e  y o u  b u y  y o u r  S L E I G H S .
F o r  t h e  H o l i d a y s .
W e  a r e  n o w  o p e n i n g  a  c h o i c e  s t o c k  o f  
U S E F U L  G I F T S — N e c k w e a r ,  H a n d k e r ­
c h i e f s ,  M u f f l e r s ,  S m o k i n g  J a c k e t s ,  B a t h  
W r a p s ,  G l o v e s ,  e t c , ,  e t c .
W e  a g a i n  d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  n o w h e r e  i n  N e w  E n g l a n d  i s  t h e r e  
a b e t t e r  s t o c k  o f  O V E R C O A T S ,  U L S T E R S  A N D  G E N E R A L  F U R N I S H I N G S  t o  
c h o o s e  f r o m ,  t h a n  h e r e .
H enry  Peyser &  Son, -  -  Portsmouth.
H .  C .  H O P K I N S  &  C O . ,
R a i t t ; C h a i r m a n  o f  S p i r i t u a l  W o r k ,  
M r s .  J a s .  A .  S t e w a r t ;  C h a i r m a n  o f  
M e r c y  a n d  H e l p ,  M i s s  N e l l i e  P a y n e ; 
C h a i r m a n  o f  L i t e r a r y  W o r k ,  M i s s  
E l i z a b e t h  M .  B a r t l e t t ;  C h a i r m a n  o f  
S o c i a l  W o r k ,  M r s .  J .  F .  P a u l ; S e c ­
r e t a r y ,  M r .  J .  F .  P a u l ;  T r e a s u r e r ,  
M r s .  J a s .  W .  B a r t l e t t .
A  m e e t i n g  o f  t h e  o f f i c e r s  w a s  h e l d
A n d r e w  P .  P r e s t o n ,
— AT —
D I R E C T O R Y
First Methodist Church
REV. E. A. PORTER, Pastor.
. . HORSE BLANKETS..
T h e  A p p r o a c h  o f  t h e  H o l i d a y  S e a s o n
N a t u r a l l y  s u g g e s t s  t h e  p u r c h a s e  o f  a p p r o ­
p r i a t e  p r e s e n t s .  W e  h a v e  t h e
* * Usefu l and O rnamental * *
in  a l l  k i n d s  o f  a r t i c l e s ,
S U ITA B LE  FOR A L L  AGES.
--------------o --------------
S E E  T H A T  S A I N T  N I C K  F I L L ' S  
T H E  S T O C K I N G S  W I T H  O U R  G O O D S .
L e w i s  E .  S t a p l e s ,
7 M A R K E T  S T . ,  P O R T S M O U T H .
C l a s s  M e e t i n g ,  S u n d a y ,  -  1 0 .0 0  a .  m . 
P r e a c h i n g  S e r v i c e ,  -  -  -  1 0 .4 5  a . m .
S u u d a y  S c h o o l ,  -  -  -  -  1 2  M .
L e a g u e  P r a y e r  M e e t i n g ,  -  6 .3 0  P .  M .
G e n e r a l  M e e t i n g ,  -  -  -  7 .3 0  P .  M .
P r a y e r  M e e t i n g ,  F r i d a y ,  -  7 .3 0  P .  M .
L e a g u e  B u s i n e s s  M e e t i n g ,  f i r s t  
M o n d a y  i n  e a c h  m o n t h ,  -  7 .3 0  p .  m .
C a b i n e t  M e e t i n g ,  l a s t  M o n d a y  
i n  e a c h  m o n t h ,  -  -  -  7 .3 0  P .  M .
J O H N  O .  D O W N S ,
D e a l e r  i n
Fresh and Salt Fish,_
P r o v i s i o n s  a n d  V e g e t a b l e s ,  a l s o  C u r e r  o f  
F i n n i e  H a d d i e s ,  Y a r m o u t h  B l o a t e r s ,  e t c .  
N o .  3 7  M a r k e t  . ' t r e e t ,  P O R T S M O U T H .
STRAY B ITS  FROM CONVENTION 
SPEAKERS HEARD AT 
M ANCHESTER.
M e n  o f  t o - d a y  p u t  k n o w l e d g e  
a g a i n s t  f a i t h .  T h e  d i v i n e ,  h u m a n  
a n d  s c i e n t i f i c  o r d e r  i s ,  1 s t  t r u s t ,  2 d  
o b e y ,  3 d  l e a r n ,  4 t h  k n o w ,  a n d  5 t h  a c t .  
T h e  p r i d e  o f  k n o w l e d g e  s p o i l s  m a n y .
I g n o r a n c e  i s  a  g o o d  p l a c e  f r o m  
w h i c h  t o  s t a r t ,  i f  y o u  k n o w  w h e r e  
y o u  a r e .
K n o w l e d g e  i s  t h e  m a r r i a g e  o f  o u t e r  
f a c t  a n d  i n n e r  w o r l d .
T h e  E p w o r t h  L e a g u e  i s  l e a g u e d  
w i t h  C h r i s t  t o  u s e  t h e  p o w e r  o b t a i n e d  
a g a i n s t  s i n .
I f  t h e  L e a g u e  m e a n s  a n y t h i n g ,  i t  
m e a n s  f o r  e v e r y  L e a g u e r  t o  f i n d  h i s  
w o r k . — B i s h o p  C a r m a n  o f  C a n a d a .
O u r  e n t h u s i a s m  a f t e r  b e i n g  a r o u s e d  
i s  w e a k e n e d  u n l e s s  i t  t a k e s  a  p r a c t i c a l  
f o r m .
T h a t  s y m p a t h y  i s  n o t  g e n u i n e  u n l e s s  
i t  a s s u m e s  a  p r a c t i c a l  f o r m . — R e v .  
M a t .  S .  H u g h e s .
T h e  F a t h e r  w h o  l e f t  y o u  h e r e  k n o w s  
w h a t  y o u  w e r e  p l a c e d  h e r e  f o r ,  a n d  
w e  f i n d  t h e  r e a s o n  i n  t h e  B o o k . — C .  
I .  G o o d e l l .
T h e  f i r s t  m o t i v e  o f  p a t r i o t i s m  c o m e s  
f r o m  w i t h o u t .  T h e  s e c o n d  m o t i v e  
c o m e s  f r o m  w i t h i n .  T h e  t h i r d  m o ­
t i v e  i s  t h e  m o t i v e  f r o m  a b o v e .
I f  y o u  l o v e  t h e  m a n  w h o  p r o t e c t s  
y o u ,  l o v e  a l s o  t h e  n a t i o n  w h o  p r o ­
t e c t s  y o u .
I f  t h e  g i f t s  o f  t h e  d i v i n e  h a n d  
b r i n g  u s  n e a r e r  t o  t h e  F a t h e r — G o d ,  
w h y  m a y  n o t  t h e  g i f t s  o f  t h e  n a t i o n  
b r i n g  u s  n e a r e r  t o  o u r  f a t h e r - l a n d ?
P a t r i o t i s m  i s  n e v e r  n a r r o w ;  i t  i s  
b r o a d .  W h e n  a  m a n  l i f t s  h i s  n a t i o n  
h e  a l s o  l i f t s  t h e  w o r l d . — R e v .  E d w i n  
H .  H u g h e s .
W H A T  ARE W E O M IT T IN G ?
T h e  p e o p l e  o f  t o - d a y  a r e  l i v i n g  i n  
a  b u s y ,  h u r r y i n g  a g e .  A n  a g e  c h a r ­
a c t e r i z e d  b y  i t s  m u l t i p l i c i t y  o f  b u s i ­
n e s s ,  i t s  n u m e r o u s  a n d  v a r i e d  o r g a n ­
i z a t i o n s  a n d  s o c i e t i e s ,  i t s  a m u s e m e n t s  
a n d  s p o r t s ,  ( s o  c a l l e d )  o f  i n f i n i t e  n u m ­
b e r  a n d  v a r i e t y ,  a n d  i t s  w o n d e r f u l  
a d v a n c e  i n  t h e  l i n e s  o f  s c i e n c e ,  a r t  
a n d  e d u c a t i o n .  A c t i v i t y  i n  a l l  l i n e s  
h a s  b e e n  a  d e m a n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n ­
t u r y ,  t o  w h i c h  o u r  A m e r i c a n  p e o p l e  
h a v e  s o  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  h a v e  w o n  
f o r  t h e m s e l v e s  t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  
a n  e n e r g e t i c ,  e n t e r p r i s i n g  a n d  p r o s ­
p e r o u s  p e o p l e .
T h e  i n c e s s a n t  r u s h  a n d  t u r m o i l  t h a t  
i s  w i t n e s s e d  i n  o u r  b u s i n e s s  c e n t r e s ,  
a n d  t h e  n e v e r  e n d i n g  r o u n d  o f  a m u s e ­
m e n t s  a n d  s o c i a l  g a i e t i e s ,  w i t h  n e w
- A . .  3 ? -  W E N D E L L  C O .
B u i l d e r s ’  H a r d w a r e ,
Skates, PocketC utlery ,
F i n e  R a z o r s  a n d  S c i s s o r s .
s c h e m e s  a n d  f r e s h  d e v i c e s  f o r  w o r k  
o r  p l e a s u r e  c o n s t a n t l y  a r i s i n g ,  h a v e  
a r o u s e d  a  f e e l i n g  o f  a l a r m  i n  t h e  
m i n d s  o f  t h e  t h o u g h t f u l  w h o  p e r c e i v e  
d a n g e r  a h e a d  c a u s e d  b y  a n  o v e r - p r e s ­
s u r e .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  u p o n  t h e  
p a r t  o f  t o o  m a n y  i n d i v i d u a l s  t o  e n ­
g a g e  i n  m o r e  w o r k  o r  p l a y  t h a n  t h e  
h u m a n  f r a m e  c a n  e n d u r e  w i t h o u t  b e ­
c o m i n g  i m p a i r e d  a n d  w e a k e n e d .
T h e s e  f a c t s  a r e  b u t  l i t t l e  r e a l i z e d  
b y  t h e  d w e l l e r s  o f  a  q u i e t  c o u n t r y  
t o w n ,  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  c i t i e s  
a n d  l a r g e r  v i l l a g e s ,  w h o  r e c e i v e  b u t  
t h e  e c h o e s  o f  t h e  w o r l d ’s  d o i n g s  a s  
b r o u g h t  b y  t h e  p a p e r s  f r o m  d a y  t o  
d a y .
I n  n e a r l y  e v e r y  p l a c e ,  h o w e v e r ,  
m a n y  a t t r a c t i v e  a n d  i n v i t i n g  e n t e r ­
p r i s e s  a r e  b e g u n  w h i c h  r e q u i r e  a  g r e a t ­
e r  o r  l e s s  o u t l a y  o f  t i m e  a u d  s t r e n g t h  
t o  c a r r y  t h e m  o n  s u c c e s s f u l l y .  T h i s  
t a x  o f t e n  b e c o m e s  s o  h e a v y  t h a t  s o m e  
t h i n g s  o f  e x t r e m e  i m p o r t a n c e  a r e  a p t  
t o  b e  c r o w d e d  o u t  a n d  o v e r l o o k e d .  
M a r g a r e t  S a n g s t e r  h a s  w e l l  s a i d  i n  
o n e  o f  h e r  p o e m s ,
I t  i s n ' t  t h e  t h i n g  y o u  d o ,  d e a r ,
I t ' s  t h e  t h i n g  y o u  l e a v e  u n d o n e ,
W h i c h  g i v e s  y o u  a  b i t  o f  a  h e a r t a c h e .
M ELVIN M. TIBBETS,
D E N T IS T ,
T e e t h  e x t r a c t e d  w i t h o u t  p a i n  b y  t h e  u s e  o f  
l o c a l  a n a e s t h e t i c s .
S O U T H  B E R W I C K ,  M E .
A t  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  s u n .
T h e  t e n d e r  w o r d  f o r g o t t e n ,
T h e  l e t t e r  y o u  d i d  n o t  w r i t e ,
T h e  f l o w e r  y o u  m i g h t  h a v e  s e n t ,  d e a r ,  
A r e  y o u r  h a u n t i n g  g h o s t s  t o - n i g h t .
T h e  s t o n e  y o u  m i g h t  h a v e  l i f t e d  
O u t  o f  a  b r o t h e r ’s  w a y ,
T h e  b i t  o f  h e a r t s o m e  c o u n s e l ,
Y o u  w e r e  h u r r i e d  t o o  m u c h  t o  s a y .
T h e  l o v i n g  t o u c h  o f  t h e  h a n d ,  d e a r ,
T h e  g e n t l e  a n d  w i n s o m e  t o n e ,
T h a t  y o u  h a d  n o  t i m e  n o r  t h o u g h t  f o r ,  
W i t h  t r o u b l e s  e n o u g h  o f  y o u r  o w n .
T h e s e  a r e  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  w h i c h  
a r e  t o o  o f t e n  c r o w d e d  o u t  i n  o u r  b u s y  
s e a s o n s  a n d  l o o k e d  b a c k  u p o n  w i t h  
r e g r e t .
I n  v i e w  o f  t h i s ,  i t  b e c o m e s  a  n e ­
c e s s i t y  t o  o c c a s i o n a l l y  t a k e  a  q u i e t  
m e n t a l  s u r v e y  o f  o u r  l i v e s  i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  w h a t  w e  a r e  l e a v i n g  o u t ,  
o r  n e g l e c t i n g ,  t h a t  i s  o f  i m p o r t a n c e  
t o  o u r s e l v e s  a n d  t o  o t h e r s .  A l s o ,  
w h a t  w e  a r e  p u r s u i n g  t h a t  i s  u n i m ­
p o r t a n t ,  u s e l e s s ,  a n d ,  i t  m a y b e ,  d e t ­
r i m e n t a l  t o  a  r o u n d e d  s u c c e s s f u l  l i f e .
T h e  f l i g h t  o f  t i m e  i s  r a p i d ,  a n d  t h e  
p e r i o d  i n  w h i c h  w e  c a n  e n g a g e  i n  a n y  
a c t i v e  s e r v i c e  i s  s h o r t .  T h i s  s h o u l d  
t e a c h  u s  t o  p l a c e  a  h i g h  v a l u e  u p o n  
e a c h  d a y  a n d  i t s  o p p o r t u n i t i e s ,  t o  
s p e n d  o u r  t i m e  w i s e l y  a n d  d e f i n i t e l y .  
B y  d o i n g  t h i s ,  i t  w i l l  m a k e  t h e  h u m ­
b l e s t  l i f e  a  p o w e r  w h i c h  w i l l  b e  f e l t  
e v e n  i n  t h i s  c e n t u r y  o f  b r i l l i a n t  a c h i e v -  
m e n t  a n d  p r o g r e s s .
S L E D S  A N D  S K A T E S .
W e  a r e  a l l  r e a d y  f o r  C H R I S T M A S  T R A D E  a n d  h a v e  a  f in e  a s s o r t m e n t  o f
B o y s ’ a n d  G i r l s ’ S l e d s  a n d  S k a t e s  
o f  a l l  t h e  l e a d i n g  m a k e s .
B o y s ’ a n d  Y o u t h s ’ T o o l  C h e s t s ,  
a l l  s i z e s .
M a c h i n i s t s ’ C h e s t s  a n d  T o o l s ,
R o g e r s ’ B e s t  P l a t e d  W a r e ,  C a r v i n g  
K n i v e s  a n d  F o r k s .
T a b l e  a n d  P o c k e t  C u t l e r y ,  S c i s s o r s  a n d  
S h e a r s ,  C a r p e t  S w e e p e r s ,  e t c .
           W h e n  y o u  a r e  l o o k i n g  f o r  C h r i s t m a s  g o o d s ,  p l e a s e  c a l l  a n d  s e e  o u r  s t o c k .
C .  L .  J E N N E S S ,
M A S O N I C  T E M P L E ,  D O V E R ,  N .  H .
2 M a r k e t  S q u a r e ,  P O R T S M O U T H .
A R E  L O W  !
------A T -------
J O H N  S. T IL T O N ’S, P o r ts m o u th .
C o m p l e t e  A s s o r t m e n t  o f
HOLIDAY GOODS ! . . .
PRICES LOW ER T H A N  EVER.
AT BOSTON 99 CENT STORE,
1 5  M A R K E T  S T R E E T ,  .  .  M .  M .  C O L L I S .
B a n q u e t  a n d  T a b l e  L a m p s ,
C a r p e t  S w e e p e r s ,  C a r v i n g  S e t s ,
S i l v e r  F i e  K n i v e s ,  L a d l e s  a n d  
S p o o n s , a n d  m a n y  U s e f u l  G o o d s  
f o r  C h r i s t m a s .
J .  P .  S w e e s t e r ,  4 6  
M a r k e t  S t . ,  P o r t s m o u t h
The Store of W . A. MORRILL
I S  H E A D Q U A R T E R S  F O R
D r a p e r i e s ,  W i n d o w  S b a i e s ,  C a r p e t s ,
C r o c k e r y  a n e  C la s s  W a r e ,
7 2  a n d  7 6  W a s h i n g t o n  S t . ,  .  D O V E R ,  N .  H .
G o t  Y o u r  C h r i s t m a s  P h o t o g r a p h s
----------------------T A K E N  A T ------------------------
Davis Brothers,5 Congress Street Porsmouh
C a l l  e a r l y  a n d  a v o i d  t h e  r u s h .  W o r k  
f i r s t - c l a s s  a n d  p r i c e s  r i g h t .
 Christmas,
1 8 9 4 .
A  f i n e  a s s o r t m e n t  o f  S t a p l e  a n d  F a n c y  G r o  
c e r i e s ,  C o n f e c t i o n e r y ,  F r e s h  a n d  D r i e d  
F r u i t s ,  E t c .
J O H N  L A I G I I T O N ,  1  M a r k e t  S q . ,  P o r t s m o u t h
OUR DISPLAY OF
Fine Christmas Go o d s  !
w i l l  e q u a l  a n y  i n  S t r a f f o r d  C o u n t y .  
N E W M A N .  D R U G G I S T .
N a t i o n a l  B l o c k ..........................................................................D O V E R ,  N .  H .
D o n ’ t b u y  f o r  C h r i s t m a s
U n t i l  y o u  l o o k  c a r e f u l l y  a t  o u r
B A R G A I N  C O U T E R S
A n d  o u r  l a r g e  S t o c k .
J .  H ,  H u t c h i n s o n  &  C o . ,  P o r t s m o n t h .
C O N V E R S E  &  H A M M O N D ,
--------------D E A L E R S  I N -----------------
Mantles, Stair Work 
and Tiling, Lumber, 
Lime, Cement and
B u i l d e r s ’ M a t e r i a l s  o f  a l l  k i n d s .
I 7  C o c h e c o  S t r e e t ,  .  -  D O V E R ,  N .  I I .
J .  L .
W inter Hardware,
Skates, Sleigh Bells,
Thermometers, etc.,
--------------A T ---------------
PRYOR & HATTHEW S’,
i f ,  M a r k e t  S t r e e t ,  -  P O R T S M O U T H ,  N .  I I .
H o l i d a y  G o o d s ,
C h r i s t m a s  C a r d s  a n d  B o o k l e t s ,
F a n c y  G o o d s .  L o w  P r i c e s .
FranK C . M a rs to n , 2 3  Market Street                      Portsmouth.
David  M . H ow ard ,
H A R N E S S E S ,
P L U S H  A N D  F U R  R O B E S , 
S T R E E T  A N D  S T A B L E  B L A N K E T S .
T h i r d  S t r e e t ,  .  .  D O V E R ,  N .  I I .
N e w  a n d  S e c o n d - h a n d  S e w i n g  
M a c h i n e s  a t  L o w e s t  P r i c e s .
N e e d l e s ,  O i l s  a n d  S u p p l i e s .  
M a c h i n e s  o f  a l l  k i n d s  R e p a i r e d .
G. B. CHADWICK, 11 Bow S t r e e t ,
_____________________________________________________________ P o r t s m o u t h ,  N .  H .
A g e n t  f o r  D o m e s t i c  a n d  W h e e l e r  &  W i l s o n .
TH E  OLD N EW  ENGLAND A TT IC .
[ W r i t t e n  f o r  t h e  E l i o t  E p w o r t h i a n . ]
W h o ,  h a v i n g  t h e  p r i v i l e g e  o f  v i s i t ­
i n g  s u c h  a  r o o m  i n  a n  o l d  N e w  E n ­
g l a n d  f a r m h o u s e ,  d o e s  n o t  a p p r e c i a t e  
t h e  o p p o r t u n i t y ?
I  h a v e  o f t e n  t h o u g h t  o n e  m i g h t  
e a s i l y  d e t e c t  M r s .  S t o w e ’s  N e w  E n ­
g l a n d  o r i g i n  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  w h i c h  
s h e  g i v e s ,  i n  “ U n c l e  T o m ’ s  C a b i n , ”  
o f  t h e  g a r r e t  w h e r e  C a s s y  a n d  E r n e -  
l i n e  p l a n n e d  s o  s u c c e s s f u l l y  t h e i r  e s ­
c a p e  f r o m  s l a v e r y .
T o  t h o s e  w h o  l o v e  t o  r e a d ,  t h e  
c h i e f  a t t r a c t i o n  o f  t h e  a t t i c  i s  t h e  o l d  
d e s k  o r  b o o k c a s e .  W h a t ' a  t r e a s u r e -  
h o u s e  i t  p r o v e s ,  a s  i t  s t a n d s  i n  s o m e  
s e c l u d e d  c o r n e r ,  w i t h  e v e r y  d r a w e r  
a n d  s h e l f  c r o w d e d  w i t h  b o o k s  t h a t  
h a v e  b e e n  r e a d  a n d  r e - r e a d  b y  s e v e r a l  
g e n e r a t i o n s .
A m o n g  t h e s e  b o o k s  w e  f i n d  B u n -  
y a n s  “ H o l y  W a r ” ,  D o d d r i d g e ’ s  “ R i s e  
a n d  P r o g r e s s ” ,  “ P i l g r i m ’ s  P r o g r e s s ” ,  
“ L i f e  o f  J o h n  N e w t o n ” ,  “ S o l i t u d e  
S w e e t e n e d ” ,  “ H e r v e y ’s  M e d i t a t i o n s ” , 
“ B a x t e r ’s  S a i n t s  R e s t ” ,  “ C a p t a i n  
C o o k ’s  V o y a g e s ” ,  a n d  “ R o b i n s o n  
C r u s o e ” . H e r e  a l s o  a r e  t h e  o l d  s c h o o l  
b o o k s ,  b a t t e r e d  a n d  w o r n  w i t h  y e a r s  
o f  h a r d  s e r v i c e .  “ T h e  P r e c e p t o r ” , 
“ C o l u m b i a n  O r a t o r ” ,  a n d  “ P e t e r  P a r ­
l e y ’ s  G e o g r a p h y ” ,  w i t h  t h e  o t h e r  t e x t  
b o o k s  i n  u s e  s e v e n t y  o r  e i g h t y  y e a r s  
a g o ,  w o u l d  b e  v i e w e d  w i t h  c u r i o u s  
e y e s  b y  t h e  e n l i g h t e n e d  s c h o o l  c h i l ­
d r e n  o f  1 8 9 4 .
P i l e d  u p o n  t h e  s h e l v e s  a r e  f i l e s  o f  
n e w s p a p e r s  b e a r i n g  m a r k s  o f  a g e  a n d  
c a r e f u l  h a n d l i n g .  A  p a c k a g e  o f  s u c h  
p a p e r s  c a m e  t o  m e  l a s t  s u m m e r ,  a n d  
u p o n  e x a m i n i n g  t h e m  I  f o u n d  t h e y  
w e r e  f i l l e d  w i t h  a c c o u n t s  o f  t h e  r e c e n t  
d e a t h  a n d  f u n e r a l  s e r v i c e s  o f  G e n e r a l  
G e o r g e  W a s h i n g t o n .  F u l l  p a r t i c u ­
l a r s  w e r e  g i v e n  o f  t h e  s e r v i c e s  h e l d  
u p o n  t h a t  o c c a s i o n  i n  Y o r k ,  P o r t s ­
m o u t h ,  a n d  o t h e r  p l a c e s .  I n  o n e  
p a p e r  w a s  a  c o p y  o f  h i s  w i l l .
T h e  t r a s h y  d i m e  n o v e l  o f  t o - d a y  i s  
n o t  f o u n d  o n  t h e s e  o l d  s h e l v e s ,  a n d  
o n e  l o o k s  i n  v a i n  f o r  n e w s p a p e r  c o l ­
u m n s  f i l l e d  w i t h  d e s c r i p t i o n s  o f  h o r s e  
r a c e s ,  b a s e - b a l l  g a m e s ,  a n d  p r i z e  
f i g h t i n g .
B e s i d e s  r e a d i n g  m a t t e r  o n e  f i n d s  i n  
t h o s e  o l d  a t t i c s ,  f r a g r a n t  w i t h  t h e  
m e m o r i e s  o f  t h e  p a s t ,  a n  i n t e r e s t i n g  
v a r i e t y  o f  a r t i c l e s .  T h e r e  a r e  l o o m s  
f o r  w e a v i n g  c l o t h ; b i g  w h e e l s  f o r  
s p i n n i n g  w o o l  a n d  l i t t l e  w h e e l s  f o r  
s p i n n i n g  fl a x ; r e e l s ,  s w i f t s ,  a n d  a l l  
t h e  i m p l e m e n t s  u s e d  b y  t h e  b u s y  
w i v e s  a n d  m o t h e r s  o f  t h e  p a s t .  H e r e  
a l s o  p e a c e f u l l y  r e p o s e  t h e  D u t c h  
o v e n ,  t h e  t i n  b a k e r ,  f o r  b i s c u i t ,  a n d  
t h e  t i n  k i t c h e n  f o r  r o a s t i n g  p o u l t r y  
a n d  m e a t s .  A n d  t h e  o l d  q u i l t i n g  
f r a m e s ! w h a t  t h o u g h t s  o f  s o c i a l  e n ­
j o y m e n t  a n d  m i r t h  d o  t h e y  s u g g e s t .
H o w  t h e  c h i l d r e n  e n j o y  a  r a i n y  d a y  
i n  g r a n d m o t h e r ’s  g a r r e t .  T h e  p a t t e r ,  
p a t t e r  o f  “ t h e  m a n y  f i n g e r e d  r a i n ”  o n  
t h e  r o o f  k e e p i n g  t i m e  t o  t h e  m u s i c  o f  
t h e i r  v o i c e s  a s  t h e y  p l a y  “ h i d e  a n d  
s e e k ”  i n  t h e  d a r k  c o r n e r s  a m o n g  t h e  
o l d  f u r n i t u r e .
R I D E R  &  C O T T O N ,
I r o n ,  H a r d w a r e .
S h i p  C h a n d l e r y ,  P a i n t s ,  O i l s ,  E t c .
N o .  6 5  M a r k e t  S t r e e t ,  P O R T S M O U T H ,  N .  H .
T h e  Only Store
I n  S t r a f f o r d  C o u n t y  t h a t  c a r r y  t h e
G o l d  S e a l  R u b b e r s .
U n r i v a l e d  f o r  s t y l o ,  u n e q u a l e d  f o r  d u r a ­
b i l i t y .  T h e  o n l y  p u r e  g u m  r u b b e r  b o o t  
a n d  s h o e  i n  t h e  w o r l d .
A  m a m m o t h  s t o c k  o f  B O O T S  a n d  S H O E S  
f o r  a l l  a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  in  o u r  N e w  S h o e  
D e p a r t m e n t .
TILTON & HANSON,
M A S O N I C  T E M P L E ,  -  -  D O V E R ,  N .  H . ,
C l o t h i e r s ,  H a t t e r s ,  F u r n i s h e r s  a n d  S h o e  D e a l e r s .
T H O S .  D E A R B O R N  &  C O .
     B A R G A I N S  I N  
Dry Goods, Cloaks and Carpets,
TO PURCHASE
H o l i d a y  G o o d s  !
A t  t h e  C L O S I N G - O U T  S A L E  o f  t h e  
E N T I R E  S T O C K  o f  t h e
E. MORRILL FURNITURE CO.,
D O V E R ,  N .  H .
D O V E R ,  N .  H .
H o l i d a y  G o o d s  J u s t  O p e n e d .
F A N C Y  G O O D S ,  H A N D K E R C H I E F S ,  E T C . ,  
in  e n d l e s s  v a r i e t y .
I N  B O O K S ,  W E  H A V E  A  S P L E N D I D  L I N E ,  
a n d  s h a l l  s e l l  a t  C U T  P R I C E S .
D .  H .  S T A C Y  &  S O N ,  S O U T H  B E R W I C K ,  M E .
I  m a y  b e  a n  e n t h u s i a s t  o n  t h e  s u b ­
j e c t ,  b u t ,  i f  I  h a v e  t h e  p l e a s u r e  o f  
s p e n d i n g  s u m m e r s  i n  a  f a r m h o u s e ,  I  
h o p e  t h a t  I  m a y  b e  f o r t u n a t e  e n o u g h  
t o  f i n d  o n e  w i t h  a n  o l d - f a s h i o n e d  
a t t i c .  J .
LOCALS.
E v e r e t t  M o u l t o n  h a s  m a d e  a r r a n g e ­
m e n t s  t o  s e t  u p  h i s  s t e a m  s a w - m i l l  i n  
t h e  p a s t u r e  b e l o n g i n g  t o  M i s s  P o l l y  
G o o d w i n ,  n e a r  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h .  
H e  i s  a t  p r e s e n t  c l e a r i n g  a  w o o d  l o t  
o u  t h e  O l i v e r  S h a p l e i g h  e s t a t e .
L i g h t  o n  t h e  s u b j e c t .  W e ’ v e  o f t e n  
b e e n  a s k e d  h o w  i t  c a m e  t h a t  w e  h a v e  
t h e  b i g g e s t  s h o e  t r a d e  i n  P o r t s m o u t h .  
W e ’ r e  v e r y  m o d e s t ,  h u t  r e a l l y  t h i n k  
i t s  b e c a u s e  w e  k e e p  t h e  b e s t  g o o d s  
a n d  s e l l  a t  t h e  l o w e s t  p r i c e s .  M a n ­
n i n g ,  t h e  s h o e i s t ,  5  M a r k e t  s t r e e t .
H a s  y o u r  s u b s c r i p t i o n  t o  t h e  E l i o t  
E p w o r t h i a n  e x p i r e d ?  I f  s o ,  p l e a s e  
s e e  a t  o n c e  t o  h a v i n g  i t  r e n e w e d .
N e a l l e y ’ s  d r y  g o o d s  s t o r e ,  D o v e r ,  
o f f e r s  a  c h o i c e  l i n e  o f  b l a c k  a n d  c o l ­
o r e d  d r e s s  g o o d s ,  a l s o  t a i l o r  m a d e  
j a c k e t s ,  a t  l o w e s t  p r i c e s .  J o h n  H .  
N e a l l e y .
T h e  l a r g e s t  s t o c k  o f  s l e i g h s  a t  J  
H .  R a n d l e t t ’ s ,  D o v e r ,  N .  H . ,  a n d  a t  a  
l e s s  p r i c e  t h a n  w a s  e v e r  k n o w n .  A  
f i n e  n e w  s l e i g h  f o r  $ 3 0 . 0 0 .
DECEMBER.
W h e n  e v e r y  s t o c k i n g  w a s  s t u f f e d  w i t h  
d o l l s ,  a n d  b a l l s ,  a n d  r i n g s ,
W h i s t l e s ,  a n d  t o p s ,  a n d  d o g s ,  ( o f  a l l  c o n ­
c e i v a b l e  t h i n g s ! )
O ld  K r i s s  K r i n g l e  l o o k e d ,  a n d  s a w  o n  t h e  
e l m - t r e e  b o u g h ,
H i g h - h u n g ,  a n  o r i o l e ' s  n e s t ,  l o n e l y  a n d  
e m p t y  n o w ;
“ Q u i t e  l i k e  a  s t o c k i n g , ”  h e  l a u g h e d ,  
“ p i n n e d  u p  t h e r e  o n  t h e  t r e e  !
I d i d n ' t  s u p p o s e  t h e  b i r d s  e x p e c t e d  a  
p r e s e n t  f r o m  m e !”
T h e n  o l d  K r i s s  K r i n g l e ,  w h o  l o v e s  a  j o k e  
a s  w e l l  a s  t h e  b e s t ,
D r o p p e d  a  h a n d f u l  o f  f l a k e s  i n  t h e  o r i o l e ' s  
e m p t y  n e s t .
T . B . A l d r i c h .
— S e l e c t e d .
Philbrick's Headache Pow ders,
A  s u r e  a n d  s p e e d y  c u r e  f o r  S i c k  H e a d ­
a c h e ,  N e r v o u s  H e a d a c h e  a n d  N e u r a l g i a .  
T h e y  r e l i e v e  s o u r n e s s  o r '  s i c k n e s s  o f  t h e  
s t o m a c h  i m m e d i a t e l y .  S e n t  b y  m a i l  o n  
r e c e i p t  o f  p r i c e ,  2 5 c .
DAVID KIMBALL & CO., . . . APOTHECARIES,
P O R T S M O U T H ,  N .  H .
E. V. BREWSTER
S t i l l  k e e p s  a  l a r g e  s t o c k  o f  a l l  k i n d s  o f  
F O O T W E A R .  R U B B E R  G O O D S  o f  e v e r y  
v a r i e t y  a t  t h e  L O W E S T  P R I C E S  f o r  b e s t  
q u a l i t y  o f  g o o d s ,  a t  O l d  S t a n d ,
3 6 4  C e n t r a l  A v e n u e ,  .  ,  .  .  D O V E R ,  N .  H .
C h r i s t m a s  a t
F A Y ’ S .
----------------- o -------------------
L o o k  a t  o u r  b e a u t i f u l  l i n e  o f  M U F F L E R S  
f r o m  2 5 c . t o  $ 3 .0 0 .
I N I T I A L  S I L K  H A N D K E R C H I E F S  
25  c e n t s .
M E N ’S  F A N C Y  B O X  S U S P E N D E R S ,  
2 5 c . ,  5 0 c . ,  7 5 c . ,  $ 1 .0 0 ,  $ 1 .5 0  a n d  $ 2 .0 0 .
G E N T S ’ F A N C Y  S L I P P E R S ,  
a l l  p r i c e s ,  n e w  a n d  n o b b y .
F U R  G L O V E S ,
$ 3 .5 0 ,  $ 4 .0 0 ,  $ 4 .5 0 ,  $ 5 .0 0  a n d  $ 6 .0 0 .
F A N C Y  A R M L E T S  A N D  G A R T E R S .  
2 5 c . ,  5 0 c .  a n d  7 5 c . ,
a n d  h u n d r e d s  o f  o t h e r  u s e f u l  p r e s e n t s  a t
W .  H .  F A Y ’ S ,
3 C o n g r e s s  S t . ,  P O R T S M O U T H ,  N .  H .
S. S. FLETCHER,Dover Clothing Co.,
C l o t h i e r s  a n d  M e r c h a n  T a i l o r s ,
2 8 6  a n d  2 8 8  C e n t r a l  A v e n u e .
W . S. B rad ley , P ro p r ie to r, Dover.
A . M O U L T O N  &  C O .,
Ran g e s ,  F u r n a n c e s  
a n d  P l u m b i n g ,
D O V E R ,  N .  H .
J. B. W H IT E H E A D  & BR0.,
M e r c h a n t  T a i l o r s  a n d  G e n t s ’ F u r n i s h e r s .
T h e  g r o w t h  o f  t h e  L e a g u e  i s  s t e a d y  
a n d  h e a l t h y .  O n  t h e  1 s t  o f  N o v e m ­
b e r  l a s t  1 3 , 5 0 0  c h a p t e r s  h a d  b e e n  c h a r ­
t e r e d  a n d  3 , 0 0 0  j u n i o r  c h a p t e r s ,  w i t h  
a  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  1 , 0 0 0 , 0 0 0 .
N o  i n d u l g e n c e  o f  p a s s i o n  d e s t r o y s  
t h e  s p i r i t u a l  n a t u r e  s o  m u c h  a s  r e s p e c t ­
a b l e  s e l f i s h n e s s . — G e o r g e  M a c d o n a l d .
FURNITURE - DEALER,
F u n e r a l  D i r e c t o r ,  .• .  
U N D E R T A K E R  -  A N D  -  E M B A L M E R .
6 0  M a r k e t  S t r e e t , P O R T S M O U T H .
Oren Bragdon & Son,
B o o t s    S h o e s ,
P O R T S M O U T H ,  N .  H .
W A L L  P A P E R S ,
M a c k i n t o s h e s  o f  a l l  g r a d e s .  A g e n t s  f o r  
C a m b r i d g e  L a u n d r y  a n d  L e w a n d o ’ s  D y e  
H o u s e .
S O U T H  B E R W I C K ,  M E .
F U R  R O B E S
O F  T H E  B E S T  Q U A L I T Y  O N L Y ,
----- A T -------
J O H N  S. T IL T O N ’S , P o r ts m o u th .
Artists’ Materials, Paints and Oils, 
Varnishes and Brushes.
J .  B .  F O L S O M  &  C O . ,
70 W ASH IN G TO N  STREET, DOVER, N. H.
